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Дн11ломный проект: ,\..J с., _k_ рис.,~ табл.,~ источник, lL_ прилож. 
Тема дипломного проекта «Участок механического цеха по обработке детзлей экскаватора-погрузчика АМКОДОР 732 с разработкой технологического проuесса на крышку гидроцилиндра поворотной колонны 732.46.11.061. Объем выпуска 30000 штук в год» 
Объектом разработки является техпроцесс изготовления крышки гидроцилиндра в условия крупносерийного производства. 
Цель проекта: разработать прогрессивные техпроцессы получения заготовок и механической обработки крышки гидроцилиндра с технико­экономическим обоснованием принятых решений. 
На основании изучения базового техпроuесса изготовления крышки, 
внесены следующие изменения: 
1. предложен метод получения заготовки выдавливание на прессе с прошивкой отверстия 
2. предложена конструкция станочного приспособления для проведения расточных операций, на токарных станках с ЧПУ. 3. предложена конструкция вспомогательного инструмента 4. разработана управляющая програ~,ма ЧПУ для токарной операции 
Экономическим расчетом подтверждена целесообразность предложенных усовершенствований. 
Так, экономичесюtй эффект составил 6238800 руб. в год, рентабельность увеличилась до Збо/о. 
Объектами возможного внедрения элементов дипломного проекта могут 
служить: 
1. Предложенный метод получения заготовок. 
2. Конструкuня станочного приспособления для проведения расточных операuня на станках с ЧПУ. 
Подтверждаю, что прнведенный в дипломном проекте расчетно­аналитический метод объективно отражает состояние разрабатываемого техпроuесса, все заимствования из литературы и других источников теоретические и методические положения и концепции сопровождаются 
ссылками на их авторов. 
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